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Aeri del Port de Barcelona: http://cv.uoc.es/~jmora/metro/I16.html 
Associació per a la Promoció del Transport Públic: www.laptp.org 
ATM: www.atm-transmet.org 
Autoritat del Port de Barcelona: www.apb.es 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: www.fgc.es  
Ferrocarril Metropolità de Barcelona: www.tramvia.org/ELMETRO 
Generalitat de Catalunya: www.gencat.net  
Google Earth: http://earth.google.com 
Llistat del material ferroviari espanyol: http://listado.pizias.net 
Renfe: www.renfe.es 
Tramvia Blau: http://personal.telefonica.terra.es/web/tramvias/index.htm 
Tramvia de Barcelona: www.trambcn.com 
Tramvia de Barcelona (pàgina no oficial): www.tramvia.org 
Transports Metropolitans de Barcelona: www.tmb.net  
Trens de Catalunya: www.trenscat.com 
Web Ferroviària: www.wefer.com 
